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La presente investigación tiene por objetivo elaborar una propuesta de estructura 
organizacional para la optimización de la gestión administrativa en !a empresa 
Inversiones Casa Blanca. Esta investigación se realizó, en la empresa, cuyo rubro 
se dedica a la venta de, aserradero, maderera, ferretería y transportes en general. 
La investigación es de tipo descriptiva-propositiva donde se describe la situación 
actual de la empresa, la población y muestra está conformada por 50 trabajadores 
de la empresa. Para la recolección de los datos se utilizó la técnica de la encuesta; 
y para el procesamiento de estos datos se utilizó la tabulación y gráficos en Excel y 
SPSS, todo esto se realizó con la necesidad de mejorar la gestión de la empresa 
así como diseñar la propuesta de estructura para que la gestión sea más eficiente 
en la empresa. 
Por lo tanto se concluye que la empresa Inversiones Casa Blanca no realiza 
capacitación en actividades especializadas en el trabajo, debido a que los 
administrativos no conocen las ventajas competitivas de la especialización dentro 
de la organización; por lo que es importante implementar programas de capacitación 
en especialización de actividades laborales, enfocado a trabajadores del nivel 
operativo, para incrementar la productividad en la empresa. La especialización debe 
ir de la mano con programas que eviten el estrés laboral. 
 
